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АНОТАЦІЯ 
випускної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра 
зі спеціальності «Економіка підприємства» 
Коваленко Галини Вікторівни 
«Економічне обґрунтування проекту створення тренажерної зали» 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік 
 
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження - процес 
обґрунтування доцільності створення тренажерної зали ТОВ «Mind body» у м. Одеса. 
У роботі розглядається загальна концепція створення бізнесу з надання спортивних 
послуг в Україні: розглянуто бізнес-ідею започаткування власної справи надання 
послуг у сфері спорту; досліджуються умови організації та здійснення 
підприємницької діяльності в Україні. Проаналізовано конкурентне середовище на 
ринку надання послуг у м. Одеса та визначені внутрішні конкурентні переваги 
підприємства з надання спортивних послуг. Розраховано витрати на створення та 
функціонування підприємства з надання спортивних послуг. Спрогнозовано прибуток 
від реалізації продукції підприємства з надання спортивних послуг. Проведено оцінку 
економічної ефективність проекту. Проаналізовані можливі ризики та запропоновані 
заходи щодо їх мінімізації. 
Ключові слова:фітнес-центр, спорт, бізнес-ідея, проект, прибутковість, ефективність. 
 
ANNOTATION 
final work for obtaining educational level of bachelor 
of specialty "Economics of enterprise" 
Kovalenko Halyna 
«Economic justification of project on creation fitness-center» 
Odessa National Economic University 
Odessa, 2018 
 
Final work consists of three chapters.The object of study - process study of the feasibility of 
establishing facilities for the provision of sport services. 
The general concept of creation ofenterprise for the provision of fitness-center in Ukraine: 
the business-idea of establishment of own business in the field of provision of sport services 
was considered; the terms of organization and course of business in Ukraine were 
investigated.The competitive environment at the market of provision of sport services in 
Odessa and internal competition of provision of sport services were analyzed. Charges on 
creation and functioning of enterprise for the provision of services were calculated. Income 
from the sale of services of enterprise for the provision of sport services was calculated. The 
economic efficiency of the project was reviewed. The possible risks were analyzed and 
measures to minimize them were proposed. 
Keywords: fitness-center, sport, business idea, project, profitability, efficiency 
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ВСТУП 
 
 
Актуальність теми. Сьогодні широко розповсюджене поняття «фітнес», 
яке не тільки охоплює широке коло питань, пов’язаних з фізичною активністю, 
але й відображає набагато ширше поняття – «здоровий спосіб життя». Фітнес – 
це, насамперед, здоровий спосіб життя. Бажання добре виглядати – природне 
бажання, тим паче актуальне зараз, коли хвороби та погані звички стали 
справжньою розкішшю. Фітнес – шанс змінити якість життя без будь-яких 
надмірних зусиль; найдосконаліша нині система тренувань, яка ввібрала у собі 
всі найефективніші прийоми "виховання тіла". В останні роки в Україні 
склалася сприятлива ринкова ситуація для здійснення великих проектів у сфері 
фізичної культури і спорту. В основу реальної і перспективної інноваційної 
переваги пропонованих послуг можуть бути покладені наступні принципи: 
орієнтація на інтереси споживача; упровадження нововведень фітнес-індустрії; 
розширення кола додаткових послуг; висока якість обслуговування на основі 
всебічної мотивації персоналу і контролю за встановленою технологією 
обслуговування. Економічні питання сфери фітнес-послуг в Україні 
досліджували Циганок О.В., Сатін Д.Є., Бойко А. Мічуда Ю.П., Батюк А.М., 
Ляшок О.Г та інші. 
Мета дослідження –обґрунтування доцільності створення проекту 
фітнес-центру в м.Одесі 
Для досягнення поставленої мети у роботі були  визначені та вирішені такі 
завдання: 
– сформувати  характеристику бізнес-ідеї започаткування власної справи на 
ринку фітнес-послуг. 
– визначити умови організації та здійснення підприємницької діяльності в 
Україні у сфері фізичної культури та спорту. 
– обґрунтувати  вибор  організаційно-правової  форми  бізнесу  та  системи 
оподаткування . 
– проаналізувати  конкурентне  середовище  на  ринку  фітнес-послуг  міста 
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Одеса 
– оцінити внутрішні конкурентні переваг підприємства 
– сформувати стартовий капітал для відкриття бізнесу 
– сформувати поточні витрати на функціонування закладу 
– спрогнозувати прибутки від реалізації послуг фітнес –центру 
– оцінити економічну ефективність проекту 
– проаналізувати можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації 
Об'єктом дослідження є процес створення підприємства спортивно - 
оздоровчого призначення. 
Предметом дослідження є методи обґрунтування проекту створення 
фітнес-центру в м. Одеса. 
Методи дослідження: В роботі використовувались методи моделювання 
для обґрунтування рівня витрат, порівняльний аналіз для визначення 
конкурентного становища. Для аналізу ринку фітнес-послуг та виявлення 
основних конкурентів використовувались методи експертної оцінки 
конкурентів. Для виявлення позиції новоствореного підприємства на ринку 
використовувався SWОT-аналіз. 
Інформаційною базою дослідження є закони України та інші нормативно 
- правові акти, наукові праці вітчизняних економістів та закордонних 
спеціалістів і науковців. 
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ВИСНОВКИ 
 
Спорт - це спосіб самовираження, набуття впевненості в собі. Не всі 
можуть бути відмінниками і блищати перед класом оригінальними рішеннями 
задач. Успіхи в спорті допоможуть придбати в окремих випадках бажане 
визнання. Поєднання психічних і духовних цінностей з біологічними і 
соціальними функціями зумовлює вищий рівень сприйняття  людьми 
важливості здоров’я. 
За результати проведеної роботи можна зробити наступні висновки: 
1. Під поняттям бізнес-планування розуміється процес розробки і 
детального обґрунтування реалізації підприємницької ідеї, який включає аналіз 
ринкових, виробничих, організаційних і фінансових аспектів бізнесу та 
визначення найкращих способів досягнення встановлених цілей. У складанні 
бізнес-плану зацікавлені три сторони – менеджери, власники та кредитори. 
2. Галузь фітнес-індустрії показує великі перспективи розвитку, так як 
ринок послуг не насичений, але при створенні фітнес-центру слід орієнтуватися 
на клієнтів середнього та економ класу. Український ринок фітнес-послуг має 
достатній потенціал зростання при орієнтуванні на західні тенденції, де 
фітнесом захоплюється велика кількість людей. 
3. У роботі був проведений аналіз а ринку фітнес-послуг. Аналіз показав 
що кожен конкурент має свій індивідуальний перелік послуг та цін, також були 
проаналізовані та виявлені потреби потенціальних споживачів. 
4. В межах даного дослідження зроблено обґрунтування проекту 
створення фітнес-центр «Mind body». 
Дане підприємство планується створити в м. Одеса. Потреба в цьому 
зумовлена відсутністю такого закладу на території, яка обрана. 
Запланований фітнес центр доцільно організовувати в формі товариства з 
обмеженою відповідальністю, тому що така організаційно-правова форма має 
ряд безперечних переваг. 
З  метою  оцінки  зовнішньої  структури  виробництва  використовують 
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методику PEST-аналізу. 
Виокремлено та обґрунтовано конкурентні переваги фітнес-центру 
наступні: 
1) високий рівень якості послуг і хороша репутація; 
2) високий рівень матеріально-технічної бази; 
3) високий рівень фахівців, впровадження нововведень в роботу 
(кваліфікований і уважний персонал, що працює командою, підвищення 
кваліфікації тренерами); 
При цьому основні конкурентні переваги нового підприємства пов’язані в 
основному з широким спектром послуг . 
Інвестиційні витрати складуть 363200грн., а сумарні середньомісячні 
операційні витрати 65770 грн. 
В результаті розрахунку планових доходів та витрат виявилось що для того, 
щоб баланс кеш-фло набув позитивних значень, необхідно залучити 163,2 тис. 
грн. на 1 рік . При середній діючої позикової ставки у 25% річних це дозволяє 
вчасно розраховувати за позику. Вони свідчать про достатній рівень 
ліквідності на протязі всіх періодів реалізації проекту. 
Згідно отриманих даних в перші 7 місяців діяльність буде збитковою. Це 
пояснюється наявністю первісних витрат на реалізацію проекту та поступовим 
зростанням обсягів продажу. Починаючи з січню 2019 року діяльність стає 
прибутковою і буде зростати до 50-82 тис на місяць. 
Аналіз ризиків діяльності фітнес-центру показав, що ризиків небагато, 
але вони можуть суттєво вплинути на результати його діяльності. Для 
мінімізації внутрішніх ризиків необхідно здійснювати самострахування, 
ретельний відбір персоналу, ретельний відбір партнерів та захист інформації. 
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